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As comemorações dos 40 anos da Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), integradas às 
celebrações do Centenário da Criação dos Cursos das Ciências Agrárias, pelos 
Monges Beneditinos do Mosteiro de Olinda,  célula mater da UFRPE, tiveram 
um momento especial no dia 28 de junho de 2013. Em noite de festa no Salão 
Nobre, tomado por autoridades, comunidade acadêmica, alunos, ex-alunos, 
convidados e familiares, foram homenageados, por mérito acadêmico, dois 
docentes da instituição, por meio da outorga do título de Professor Emérito 
e de Doutor Honoris Causa.
Para o júbilo das Academias Pernambucana e Brasileira de Ciência 
Agronômica, as duas homenagens foram concedidas a dois de seus 
Acadêmicos Titulares. 
O título de Professor Emérito foi proposto pelo Professor José Carlos 
Dubeux Júnior, até aquela data Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UFRPE e atual Sócio Correspondente das Academias Pernambucana e 
Brasileira de Ciência Agronômica, vivendo nos Estados Unidos. O objetivo 
de tal reconhecimento foi homenagear o ilustre Professor Titular Dr. Mário 
de Andrade Lira, docente aposentado do Departamento de Zootecnia, cuja 
competência profissional e dedicação à Instituição foram reconhecidas através 
da outorga do título. O novo Professor Emérito da UFRPE é engenheiro 
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Foto 1. — Outorga do título de Professor Emérito ao acadêmico 
Mário de Andrade Lira. 
(Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação Social da UFRPE)
agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na 
turma de 1965. Possui o título de Mestre em Agronomia obtido na University 
of  Georgia, em 1967, e o de Doutor também em Agronomia na University 
of  Arizona, em 1974, ambas nos Estados Unidos.  A concessão do título foi o 
reconhecimento institucional pela relevante contribuição do Professor Mário 
de Andrade Lira durante toda a sua vida acadêmica. Mesmo aposentado, o 
Prof. Mário Lira continua envolvido em atividades de pesquisa na UFRPE 
e no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), atuando nas áreas de 
Forragicultura e Pastagens. 
Em seguida, atendendo proposta do Professor Dr. Moacyr Cunha 
Filho, atual Pró-Reitor de Administração da UFRPE, foi concedido o título 
de Doutor Honoris Causa ao ex-Reitor e docente da UFRPE Professor 
Dr. Emídio Cantídio de Oliveira Filho, Acadêmico Titular das Academias 
Pernambucana e Brasileira de Ciência Agronômica.
O Professor Emídio Cantídio de Oliveira Filho é engenheiro agrônomo 
formado pela UFRPE em 1973. É Mestre em Ciências do Solo e Água pela 
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University of  California – Davis, USA, título obtido em 1977, e Doutor 
em Ciências do Solo, igualmente pela University of  California – Davis, em 
1982.
A homenagem é o reconhecimento pela dedicação ao desenvolvimento 
da pós-graduação na UFRPE, enquanto Reitor da UFRPE, por dois períodos 
consecutivos, 1995 a 2003. O Professor Emídio Cantídio de Oliveira Filho 
foi reconhecido como grande incentivador da qualificação docente durante 
os seus mandatos, ao desenvolver políticas direcionadas à obtenção do título 
de Doutor pelos professores da UFRPE. 
Foto 2. — Outorga do título de Doutor Honoris Causa ao Acadêmico 
Emídio Cantídio de Oliveira Filho. 
(Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação Social da UFRPE)
